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Metodologi ekonomi politik menganalisa lima respons kapitalis periphery
Malaysia kepada peningkatan globalisasi kapitalis centre. Apakah tambahan
pemahaman anda atas persoalan pembentukan dan perubahan pemerintahan
Malaysia yang diperolehi melalui metodologi ini?
(100 markah)
2. Pilih mana-mana satu respons kapitalis periphery Malaysia dan dengan contoh-
contoh bentangkan sejauh mana ia berkesan dalam mengurangkan kedudukan
periphery Malaysia ini .
(100 markah)
3 . Hubungan kuasa antara tiga entiti ; kapitalis-buruh-pemerintah dapat disukat
melalui tesis `Regulasasi Awam Mendominasi' . Rujuk kepada lima respons tadi
dan ulas sejauh mana benamya tesis tersebut.
(100 markah)
4. Hubungan kuasa antara tiga entiti; kapitalis-buruh-pemerintah dapat disukat
melalui tesis `Kapitalis Mendominasi'. Rujuk kepada lima respons tadi dan ulas
sejauh mana benamya tesis tadi .
(100 markah)
5. Hubungan kuasa antara tiga entiti ; kapitalis-buruh-pemerintah dapat disukat
melalui tesis 'Buruh Mendominasi'. Rujuk kepada lima respons tadi dan ulas
sejauh mana benamya tesis tadi .
(100 markah)
